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Статья посвящена анализу и рассмотрению функциональных и струк-
турных особенностей заголовков современного французского медиатек-
ста на примере статей печатных изданий различной тематической на-
правленности (“LeMonde”, “Libération”, “ValeursActuelles”, “LesEchos”, 
“Elle”, “GQ” и др.).
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The article is devoted to the analysis and review of specific structural features 
and functions of headline in relevant French media texts. The examples are 
drawn from print media publications of different thematic focus (“Le Monde”, 
“Libération”, “Valeurs Actuelles”, “Les Echos”, “Elle”, “GQ” etc.)
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Рынок современной французской печати широк и разнообразен. Он 
характеризуется крайне высокой конкуренцией, обусловленной, в свою 
очередь, постепенным спадом продаж печатных изданий и борьбой за 
внимание искушенного читателя, ускользающего в цифровой мир инфор-
мации. По примерным подсчетам на сегодняшний день во Франции из-
даются несколько тысяч газет и журналов, известно более 650 крупных 
наименований печатных изданий, причем 75 из них выпускаются еже-
дневно [3]. Наличие многочисленных конкурентов и ещё более грозного 
противника – Интернета – заставляет печатную прессу искать новые пути 
в борьбе за выживание. Активным инструментом в сражении за интерес 
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аудитории являются заголовки. В современном хаотичном мире, напол-
ненном информационными материалами, читатель позволяет себе быть 
исключительно избирательным. Решение читать или не читать предло-
женную ему статью он выносит, пробежав глазами заголовок. Еще в 1999 
г., согласно опросам, более 80% реципиентов ограничивались лишь чте-
нием заголовков [1]. Несложно предположить, что с ускорением темпа 
жизни начиная с 2000-х годов и «информационным бумом», захватившим 
современное общество, число читающих в повседневной спешке лишь 
заголовки, возможно, и не возросло, но однозначно не уменьшилось. По-
этому без преувеличения можем сказать, что заголовок сегодня приоб-
ретает решающее значение при создании статей для газет и журналов.
Чтобы определить тенденции при составлении заголовков печатных 
изданий Франции, нами было проанализировано 300 заголовков совре-
менных газет и журналов различной тематической направленности (“Le-
sEchos, “LeMond”, “Libération”, “GQ”, “L’OBS” и др.). Прежде всего, 
стоит отметить, что великое разнообразие французских печатных из-
даний обусловлено их различными функциональными особенностями, 
функциональной направленностью. Они преследуют различные цели 
и ориентируются на разные читательские аудитории, используя отличные 
от других методы привлечения внимания читателей. Эти цели, направ-
ленность задают тон всем публикациям той или иной газеты или журнала 
и отражаются в их заголовках. Ключевым критерием в определении це-
лей печатного издания и, соответственно, функций самих заголовков мы 
считаем его периодичность. Основной задачей ежедневных газет, к при-
меру, является передача актуальных новостей. Читатель, прежде всего, 
ищет в них четкие и актуальные факты, самые последние известия, ин-
формацию в ее чистом виде, без прикрас. Иная ситуация обстоит с ежене-
дельными изданиями. Временной, или, быть может, скоростной, фактор 
здесь незначителен либо вовсе не играет особой роли. Обращаясь к еже-
недельным газетам и журналам, или выходящим раз в месяц, читатель 
ищет уже не «голые» факты, а продуманный анализ, качественно пере-
работанную информацию с комментариями экспертов, их прогнозами и 
рассуждениями на определенную тему. Или напротив, пытается отстра-
ниться от непрерывного потока массовой информации, которая букваль-
но рушится на него в течение недели, и теперь желает прочесть что-то 
совершенно новое и необычное. 
Вот уже многие годы заголовок является предметом научного ин-
тереса для специалистов самых разных областей – лингвистики, стили-
стики, литературоведения, журналистики, маркетинга и др., создано зна-
чительное число работ, исследующих природу заголовка, его функции, 
структуру и возможные формы образования. Тем не менее, а быть может, 
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и по причине этого разнообразия единого определения заголовка пока 
представлено не было. Одни исследователи делают упор на формальную 
сторону заголовков, другие представляют определения, основываясь на 
функциональных особенностях заголовков.
Кроме того, существует и множество типологических классифика-
ций заголовков. Тем не менее большинство исследователей (Р.К. Дроздов, 
К. Фюре и др.) подразделяет заголовки на информативные (эксплицит-
ные) и побуждающие (инцитативные) [2]. Эксплицитные заголовки, как 
правило, наиболее полно отражают тему всего текста, раскрывают его 
основную мысль и идею, сообщают главную фактическую информацию. 
В отличие от эксплицитного, цель инцитативного заголовка не столько 
раскрыть содержание новости, сколько передать ее характер, заинтриго-
вать читателя, привлечь его внимание. 
Мы полагаем, что периодичность издания определяет как степень 
эксплицитности заголовков, так и их структуру в целом. Так, 87% рас-
смотренных нами заголовков ежедневной новостной прессы обладают 
высокой точностью и крайней полнотой формулировок. В то же время 
имплицитные заголовки у еженедельных и ежемесячных изданий со-
ставляют 59% и 73% соответственно. Подобное разделение обусловлено 
функциями заголовков данных изданий: одни нацелены на высокую ин-
формативность, другие же должны интриговать читателя, позволить ему 
разгадать «шараду» и понять, насколько догадки были верны, прочитав 
статью. Проанализировав структуру рассмотренных заголовков, мы вы-
делили следующие четыре наиболее частотные схемы:
1. Ключевое слово и двоеточие
Примеры: Enquête Benalla: la cheffe de la sécurité de Matignon entendu 
par la police; Macron et les “gilets jaunes”: le “Rubik’s Cube” sans fin; Ric: 
les Français votent “oui” и др.
7% заголовков представленного типа относится к ежедневным изда-
ниям, и 3% – к еженедельным и ежемесячным.
2. Простые двусоставные предложения 
Примеры: Trump assure qu’il constuira son mur; Bellamy ouvre un chemin 
pour la droite; Huawei parie sur le haut de gamme à prix plus abordable; Un 
vélo au cadre de bambou a gagné le prix japonais du Good Design и др.
21% заголовков данного типа относятся к ежедневным изданиям, 
9% – к еженедельным и ежемесячным.
3. Назывные предложения, значительное количество которых 
образовано следующим образом: сущ. + причастие прошедшего 
времени
Примеры: Les combattantes kurdes abandonnées par Donald Trump; 
Plus de 16.000 migrants rapatriés selon l’OIM; Les robes enchanteresses de 
Batsheva Hay; Les rappeurs et le style haute montagne и др. 
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16% подобных заголовков принадлежит ежедневным газетам, 32% – 
еженедельным и ежемесячным изданиям.
4. Вопросительные и побудительные предложения
Примеры: La Nasa, nouvelle architecte d’intérieur?; Comment rester au 
top, chef?; Vous préférez une vie riche et courte ou plus pauvre mais longue?; 
Grand débat: décentralisons la santé! и др. 
2% заголовков данного типа принадлежат ежедневным изданиям, 
и 8% – еженедельным и ежемесячным.
Таким образом, структура заголовков также обусловлена функцио-
нальными особенностями изданий. Так, заголовки первого и второго типа 
представляют ключевую информацию, которая ожидает реципиента при 
прочтении статьи, наиболее полно. В первом случае ключевое слово со-
общает либо о месте действия события, либо о его ключевых участниках. 
Второй вид – простые двусоставные предложения – представляют собой 
краткое резюме материала. Заголовки же третьего и четвертого типа со-
ответствуют функциональным особенностям имплицитных заголовков, 
характерных для еженедельных и ежемесячных изданий. Они сообщают 
минимум информации, интригуют, дают своеобразные подсказки чита-
телю, заставляют его задуматься или улыбнуться, иными словами, заго-
ловки этих типов рассчитаны на эмоциональное воздействие на читателя, 
а не на безличное сообщение фактов. 
В заключение, искусство заголовка на сегодняшний день представ-
ляет огромное значение для печатных изданий и во многом определяет 
будущее представляемых на суд читателя материалов. Строение же самих 
заголовков и их направленность диктуется функциональными задачами 
статей, для которых они создаются.  
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ИНВЕРСИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ 
ЭКСПРЕССИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-СТАТЕЙ)
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В статье представлен анализ такой синтактической конструкции, как 
инверсия, и ее экспрессивной функции в тексте на материале англоязыч-
ных интернет-статей. В статье описаны различные виды грамматиче-
ской и стилистической инверсии и приведены статистические данные 
их использования на примере 32 интернет-статей. 
Ключевые слова: лингвистика, словообразование, публицистический 
стиль, экспрессивные средства, грамматическая инверсия, стилистиче-
ская инверсия.
The article is dealing with the analysis of such syntactic construction as inver-
sion and its expressive functions in the texts taken from the English Internet 
articles. The author describes various types of grammatical and stylistic inver-
sion and represents the statistics of their usage on the example of 32 Internet 
articles. 
Key words: linguistics, word building, journalistic style, expressive means, 
grammatical inversion, stylistic inversion. 
На данный момент довольно много работ посвящены анализу ин-
версии в текстах художественного стиля, но инверсия встречается также 
и в текстах публицистического стиля, хотя данная тема все еще остается 
недостаточно изученной. Основу для анализа инверсии как средства экс-
прессивности составили 32 интернет-статьи различных англоязычных 
интернет-сайтов, как Vox.com, Sciencemag.org, Nature.com, Variety.com, 
